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 Tyler L. Adams (Ph.D. Florida State) is the Dean of Continuing Education and Lifelong Learning at the University of 
the Bahamas; Nicoletta Bersier Ladavac, Ph.D., in 1995 founded Thémis, an Institute for research in philosophy of law, 
sociology of law and theory of law in Geneva; Andrea Pitasi, PhD, is Tenured Professor of Sociology of Law at 
D’Annunzio University, Chieti-Pescara, Italy; Ellen Taricani, PhD, is an Associate Professor in Communication Arts 
and Sciences at the Pennsylvania State University. 
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